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In this first issue of volume 15, the Jou rn a l  has been 
proudly presenting five studies.  The disciplines and issues of 
these research papers were somewhat diverse from applied 
laboratory work, to clinical practice both for pharmacy and 
nursing.  
In the emerging era of antimicrobial resistance, the study 
entitled “Development of the Supporting and Promoting 
System for Appropriate Antibiotics Use in a Community 
Hospital by Concept Mapping Techniques with a 
Multidisciplinary Team” could not address the crisis better. The 
critical role of multidisciplinary team to tackle the problems 
was elaborated especially the information technology aspect 
the of task. The study could have encouraged more hospitals 
to start and strengthen their multidisciplinary team in rational 
antibiotic use.  
In line with the study previously mentioned, the study 
entitled “Patients’ Perception towards Treatment Efficacy of 
Upper Respiratory Infection and Acute Diarrhea in Primary 
Care Units” emphasized the importance of the patient’s 
perception on the treatment for common illnesses with no use 
of antibiotics. They found that the positive perception existed 
at a satisfactory level. The compliance was also associated 
with the perceived efficacy. The study shows a promising 
future of rational antibiotics use in primary care settings.  
The study entitled “Voriconazole Dosing Recommendation 
Based on CYP2C19 Phenotype” shows an attempt to optimize 
dosing of the drug voriconazole for invasive fungal infection. 
This fine-tuning is of highly critical need. More studies on the 
issue should be encouraged for better treatment for critically 
ill patients.  
The study entitled “Factors Affecting Kidney Failure in 
Patients with Type 2 Diabetes Mellitus in Banna Community 
Hospital, Nakhonnayok Province” expanded knowledge on the 
performance of community hospital in handling diabetes 
patients with various kidney failure risk.  
In nursing, the study entitled “Effects of Music-based 
Group Reminiscence Program on Depression in the Elderly at 
Social Welfare Development Center for Older Persons” could 
have not been suitable for the elderly-emerging era. More 
options to help improve psychological health among the 
elderly is highly appreciated.  
In this challenging endeavor of the Thai Pharmaceutical 
and Health Science Journal , we are hopeful to better the 
quality of the articles published. We urge more submissions 
from international research community, regional and global. 
We would like to thank in advance for any prospective 
submissions.  
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วตัถปุระสงค ์(Aim)  
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ก าหนดการตีพิมพ ์ไทยเภสชัศาสตรแ์ละวทิยาการสุขภาพ จดัพมิพเ์ผยแพรปี่ละ 4 ฉบบั หรอืทกุ 3 เดอืน (quarterly publications) ดงันี้  
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ค าแนะน าทัว่ไปเก่ียวกบัการเขียนต้นฉบบั (Manuscript preparation) 
1. การเขยีนต้นฉบบั (Manuscript) สามารถเขยีนเป็นภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษก็ได้ แต่บทคดัย่อ (Abstract) ต้องมทีัง้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เนื้อหาต้นฉบบัควรมคีวามยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษขนาด A4 ทัง้นี้ไม่รวมบทคดัย่อ ตาราง รูปภาพ และรายการ
เอกสารอา้งองิ อย่างไรกต็าม วารสารจะตีพิมพบ์ทความเป็นภาษาองักฤษ  
2. การสรา้งไฟลต์น้ฉบบั ควรสรา้งดว้ยโปรแกรม Microsoft Word  
3. การพมิพต์น้ฉบบั (Manuscript) ควรใชต้วัอกัษรแบบ Browalia New ขนาด 13 พอยท ์จดัหน้าขนาด A4 ห่างจากขอบดา้นละ 2 เซนตเิมตร 
จดัระยะห่างระหว่างบรรทดัเท่ากบั 1.5 บรรทดั  
4. ในการพมิพ์ หากจะเวน้วรรคระหว่างค าหรอืประโยคต้องท าโดยการเคาะ space bar ไม่เกนิหนึ่งครัง้ และจดัรูปแบบการพมิพ์ให้กระจาย
แบบเตม็แนว (distributed) 
5. ละเวน้การจดัรปูแบบเอกสารอตัโนมตั ิ(autoformat) เช่น heading และรายการย่อยอตัโนมตัต่ิาง ๆ และหา้มจดัรปูแบบใหเ้หมอืนบทความที่
เสรจ็สมบรูณ์พรอ้มตพีมิพ ์
6. การเขยีนหน่วยต่างๆ ควรใชร้ะบบ International System Units (SI) และเป็นสากล หากตอ้งการย่อหน่วย ควรใชต้วัย่อเป็นภาษาองักฤษที่
ถูกตอ้งและเป็นสากล  
7. การเขยีนค าทบัศพัทภ์าษาองักฤษใหย้ดึตามศพัทบ์ญัญตัขิองราชบณัฑติยสถาน 
8. บทความวชิาการควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ ที่อยู่ อีเมลล์ของผู้นิพนธ์ บทคดัย่อ (Abstract) และค าส าคญั (Keywords) ทัง้
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จดับทคดัย่อตามหวัขอ้ดงันี้ วตัถุประสงค์ (objective) วธิกีารศกึษา (method) ผลการศกึษา (results) สรุป (conclusion) และค าส าคญั 
(keywords) ส่วนบทคดัย่อของนิพนธป์รทิศัน์ไมต่อ้งมหีวัขอ้ดงักล่าว  
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(conclusion) กติตกิรรมประกาศ และเอกสารอา้งองิ 
b. เนื้อหาบทความนิพนธป์รทิรรศน์ (review article) ใหแ้บ่งเนื้อหาเป็นหวัขอ้หลกั ดงันี้ บทน า เนื้อเรือ่ง บทสรุป และเอกสารอา้งองิ  
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และน ามารวบรวมไว้ในรายการเอกสารอ้างอิงที่ท้ายเรื่อง ตามตวัอย่างที่วารสารก าหนดอย่างเคร่งครดั ทัง้นี้เอกสารทุกชิ้นใน
รายการเอกสารอา้งองิตอ้งปรากฏอย่างชดัเจนว่าอา้งไวใ้นส่วนใดของเนื้อหา  
b. การอ้างองิทา้ยบทความใหใ้ชก้ารเรยีงล าดบัหมายเลขอ้างองิ โดยเขยีนเป็นภาษาองักฤษทุกรายการเรยีงล าดบัตามการอ้างองิใน
บทความ (ไมว่่าตน้ฉบบับทความจะเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ)  
12. ควรแสดงผลการพจิารณาจรยิธรรมส าหรบัการศกึษาในสตัวท์ดลองหรอืในมนุษยต์ามความเหมาะสม ทัง้หน่วยงานทีพ่จิารณา พรอ้มเลขที่
และวนัทีท่ีอ่นุมตั ิ 
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รายละเอียดของส่วนประกอบในบทความ (Manuscript components) 
 
ก) บทความวิจยั (Original research article)  
 
ช่ือเรื่อง (Title)  
ควรสัน้ กะทดัรดั และสื่อเป้าหมายหลกัของการศกึษาวจิยั ไมใ่ชค้ ายอ่ ความยาวไมค่วรเกนิ 100 ตวัอกัษร ใชอ้กัษรใหญ่ capital 




ใหม้ที ัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ และระบุต าแหน่งทางวชิาการ หน่วยงานหรอืสถาบนัที่สงักดั ที่อยู่ และอเีมล์ของผูนิ้พนธ์ 
(correspondent author) เพื่อใชต้ดิต่อเกีย่วกบัตน้ฉบบัและบทความทีต่พีมิพแ์ลว้ 
 
บทคดัย่อ (Abstract)  
ใหม้ที ัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ เป็นเน้ือความย่อที่อ่านแล้วเขา้ใจง่าย ไม่ควรมคี าย่อหากไม่จ าเป็น โดยจดัแบ่งตามหวัขอ้ 
ดงัน้ี วตัถุประสงค ์(Objective) วธิกีารศกึษา (Method) ผลการศกึษา (Results) และสรปุ (Conclusion) เน้ือความไมค่วรเกนิ 350 ค า 
ใหเ้รยีงบทคดัยอ่ภาษาไทยขึน้ก่อนภาษาองักฤษ  
 
ค าส าคญั (Keywords)  
ใหร้ะบุทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ใสไ่วท้า้ยบทคดัยอ่ของแต่ละภาษา จ านวนไมเ่กนิ 5 ค า 
 
บทน า (Introduction)  
ใหร้ะบุความเป็นมาและเหตุผลน าไปสู่การศกึษาวจิยั ใหข้อ้มูลทางวชิาการพรอ้มทัง้จุดมุ่งหมายที่เกี่ยวขอ้งอย่างกระชบั แสดง
วตัถุประสงคโ์ดยรวมของการศกึษา และวตัถุประสงคจ์ าเพาะใหช้ดัเจน ผูนิ้พนธอ์าจน าเสนอสมมตฐิานของการศกึษา  
 
วิธีการศึกษา (Method)  
ใหร้ะบุรายละเอยีด โดยแสดงเป็นหวัขอ้ย่อยต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัการศกึษาในสาขาวชิานัน้ ๆ เช่น วสัดุ/อุปกรณ์ สิง่ที่น ามา
ศกึษา จ านวนลกัษณะเฉพาะของตวัอย่างที่ศกึษา ตลอดจนเครื่องมอืและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการศกึษา อธบิายวธิกีารศกึษา หรอื
แผนการทดลองทางสถติ ิการสุม่ตวัอยา่ง วธิกีารเกบ็ขอ้มลู และวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู เป็นตน้  
 
ผลการศึกษา (Results)  
ใหร้ะบุผลที่พบตามล าดบัหวัขอ้ของการศกึษาวจิยัใหไ้ดใ้จความชดัเจน ถ้าผลการศกึษาไม่ซบัซ้อนและมตีวัเลขไม่มาก ควรใช้
ค าบรรยาย แต่ถ้ามตีวัเลขมาก หรอืตวัแปรมาก ควรแสดงผลการศกึษาในรูปตาราง หรอืแผนภูม ิควรแปลความหมายและวเิคราะห์
ผลทีค่น้พบ และสรปุเปรยีบเทยีบกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ การน าเสนอสามารถแบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ยตามความจ าเป็น  
 
อภิปรายและสรปุผลการศึกษา (Discussions and Conclusion)  
ใหร้ะบุวา่ผลการศกึษาตรงกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั หรอืแตกต่างไปจากผลงานทีม่ผีูร้ายงานไวก่้อนหรอืไม ่อยา่งไร เหตุผล
ใดจงึเป็นเช่นนัน้ และมพีืน้ฐานอ้างอิงที่เชื่อถอืได ้และใหจ้บด้วยขอ้เสนอแนะที่จะน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ หรอืเสนอประเดน็
ค าถามการวจิยั ซึง่เป็นแนวทางส าหรบัการวจิยัต่อไป 
 
ตาราง และรปูภาพ (Tables and figures) (ถา้ม)ี  
ควรคดัเลอืกตารางและรูปภาพเฉพาะที่จ าเป็น โดยจดัตารางและรูปภาพแยกออกจากเน้ือหาเรยีงไวด้า้นทา้ยของเอกสารอ้างองิ 
โดยเรยีงล าดบัใหส้อดคลอ้งกบัค าอธบิายในเน้ือหา ทุกตารางและรปูภาพ ตอ้งมหีมายเลขและเขยีนเรยีงตามล าดบั มคี าอธบิายสัน้ ๆ 
สื่อความหมาย ไดส้าระครบถว้น และมรีปูแบบดงัน้ี  
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• ส าหรบัตาราง ต้องสรา้งโดยใช้ค าสัง่หรอืเครื่องมอืสรา้งตารางของโปรแกรม Microsoft Word ไม่ใช้เครื่องมอืในการวาดเส้น
หรอืวาดรูป เพื่อวาดเสน้ต่างๆ ประกอบกนัเป็นตาราง เมื่อจะขึน้บรรทดั (line) ใหม่ต้องใช้ row ใหม่เสมอไม่ควรใช้การเคาะ
เอนเตอร ์(enter)  
• ตารางตอ้งมหีมายเลขตาราง (พมิพต์วัหนา) และค าอธบิายอยูด่า้นบนตาราง (พมิพต์วัธรรมดา)  
• กรณีที่เป็นรูปภาพ มหีมายเลขรูปภาพ (พมิพต์วัหนา) และค าอธบิายอยู่ดา้นล่างรูปภาพ (พมิพต์วัธรรมดา) รูปภาพควรเป็น
ภาพทีช่ดัเจน  
 
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) (ถา้ม)ี  
เพื่อกล่าวขอบคุณบุคคล หน่วยงาน สถาบนั ที่สนับสนุนการวิจยั ควรอยู่ในหน้าสุดท้ายของเน้ือความ ควรระบุแหล่งทุนที่
สนบัสนุนงานวจิยัดว้ย  
 
เอกสารอ้างอิง (References)  
เอกสารอา้งองิก าหนดไม่เกนิ 50 เรื่อง เอกสารอา้งองิตอ้งเป็นเอกสารที่ถูกตพีมิพแ์ละไดร้บัการยอมรบัทางวชิาการ ถา้ยงัไม่ได้
ถูกตพีมิพต์อ้งระบุวา่ รอการตพีมิพ ์(in press)  
 
ข) บทความวิจยัส่ือสารอย่างสัน้ (Short communication)  
มขี้อพจิารณาเหมอืนกบับทความวจิยั (original research article) โดยควรเป็นองค์ความรู้ใหม่ ต้นฉบบัความยาวไม่เกิน 4 
หน้ากระดาษ A4 อาจมรีปูภาพและตารางรวมกนัไมเ่กนิ 2 รปู บทคดัยอ่ไมค่วรเกนิ 200 ค า จ านวนเอกสารอา้งองิไมเ่กนิ 25 รายการ  
 
ค) บทความนิพนธป์ริทศัน์ (Review article)  
บทความตอ้งรวบรวมความกา้วหน้าของประเดน็ทางวชิาการมาน าเสนออย่างกระชบั และตอ้งมเีน้ือหาการวเิคราะหแ์ละวจิารณ์
ดว้ยเสมอ ความยาวต้นฉบบัไม่เกนิ 8 หน้ากระดาษ A4 อาจมรีูปภาพและตารางรวมกนัไม่เกนิ 10 รูป บทคดัย่อไม่ควรเกนิ 200 ค า 
แบ่งเน้ือหาเป็นหวัขอ้หลกั ดงัน้ี บทน า เน้ือเรื่อง บทสรปุ และเอกสารอา้งองิ โดยจ านวนเอกสารอา้งองิไม่เกนิ 100 รายการ บทความ
นิพนธป์รทิศัน์จะผา่นการพจิารณาโดยผูท้รงคณุวฒุเิช่นเดยีวกนับทความประเภทอื่น  
 
การเขียนเอกสารอ้างอิง (reference style) 
 
ส าหรบัต้นฉบบัไม่ว่าเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ ให้แสดงรายการเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาองักฤษทุกรายการ วารสาร
ก าหนดรปูแบบการเขยีนเอกสารอา้งองิโดยใช ้American Medical Association (AMA) style โดยมหีลกัดงัน้ี 
1. แสดงชื่อผูนิ้พนธท์ุกคน แต่หากมชีื่อผูนิ้พนธม์ากกวา่ 6 คน ใหแ้สดงเพยีง 3 ชื่อแรก แลว้ตามดว้ย “et al”  
2. เขยีนชื่อเรื่องโดยใชอ้กัษรตวัเลก็ปกต ิ 
3. ชื่อยอ่ของวารสารทีอ่า้งองิ ใหเ้ป็นไปตามวธิขีอง AMA style  
4. ควรใส่ issue number เสมอ แม้วารสารนัน้เรยีงเลขหน้าต่อเน่ืองในแต่ละ volume เพื่อง่ายต่อการสบืค้นเอกสารอ้างองิ
ดงักล่าว  




บทความวิจยั (Original research articles) 
Bodmeier R, Paeratakul O. Plasticizer uptake by aqueous colloidal polymer dispersions used for the coating of solid dosage 
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บทความในหนังสือ และหนังสือ (Book chapters & Books) 
Bodmeier R, Paeratakul O.  Suspensions and dispersible dosage forms of multiparticulates.  In:  Ghebre-Sellassie I 
(ed.). Multiparticulate oral drug delivery (drugs and the pharmaceutical sciences series, Vol. 65). New York . Marcel 
Dekker, 1994: pp.143-157. 
Patton TC.  Paint flow and pigment dispersion –  a rheological approach in coating and ink technology.  New York. 
Wiley, 1979: pp.126-204. 
 
วิทยานิพนธ ์(Thesis) 
Anuwong W.  Adverse drug reaction monitoring in children’ s hospital.  M.  Sc.  (Pharmacy)  thesis.  Bangkok.  Mahidol 
University, 1993. 
 
บทคดัย่อ และรายงานการประชุม (Abstracts & Proceedings) 
Paeratakul O, Bodmeier R.  Microporous coatings prepared from aqueous latexes.  4th National Meeting of the American 
Association of Pharmaceutical Scientists, Atlanta. Pharm Res 1989;6(9):S102. 
Bodmeier R, Paeratakul O. Process and formulation variables affecting the drug release from beads coated with aqueous 




Higuchi T, U.S. Patent 4, 439, 196 (1984). 
 
เวบ็ไซต ์(website) 
Pratt TA, Kuckelman JF. The learned intermediary doctrine and direct-to-consumer advertising of prescription drugs. 2001. 
(Accessed on Jun. 27, 2003, at http://www.thefederation.org/ documents/pratt.htm) 
 
การส่งต้นฉบบัและการพิจารณาต้นฉบบั (Manuscript submission and review) 
 
1. ผู้นิพนธ์สมคัรเข้าระบบ online submission ที่ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm ในฐานะ author (อย่าเลือกฐานะเป็น 
reader หรอื reviewer เดด็ขาด)  
2. เมื่อสมคัรส าเรจ็ ผูนิ้พนธ ์login อกีครัง้เพื่อ upload ไฟล์ต้นฉบบั และไฟล์อื่น ๆ ไดแ้ก่ ไฟล์ขอ้มูลผูนิ้พนธ ์ไฟล์ขอ้มูลหรอืตารางหรอื
ภาพ (หากแยกจากไฟลต์น้ฉบบับทความ) หากมปัีญหาขอ้ขดัขอ้ง สามารถตดิต่อบรรณาธกิารที ่charoen@g.swu.ac.th  
3. ในการส่งบทความ ผู้นิพนธ์ต้องแจ้งนามจรงิและที่อยู่ / สงักดัของผู้นิพนธ์อย่างชัดเจน ในกรณีที่มผีู้นิพนธ์เป็นหมู่คณะให้ระบุชื่อผู้
ประสานงานซึ่งบรรณาธกิารสามารถติดต่อไดโ้ดยสะดวก ในกรณีที่นิสติ-นักศกึษาเป็นผูส้่งบทความต้องไดร้บัอนุญาตจากอาจารย์ที่
ปรกึษา (ใหส้ าเนาแจง้การสง่บทความไปยงั email ของอาจารยท์ีป่รกึษาดว้ย)  
4. ผูนิ้พนธโ์อนเงนิคา่ธรรมเนียมการพจิารณาบทความเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อบญัช ี“สวสัดกิารคณะเภสชัศาสตร์” เลขที ่395-2-12711-9 
ธนาคารกสกิรไทย สาขาองครกัษ์ จ านวนเงนิ 1,500 บาท ส าหรบับทความวจิยั (original research article) และ 1,000 บาท ส าหรบั
บทความในรูปแบบอื่น จากนัน้ถ่ายภาพหรอืสแกนเอกสารหลกัฐานการโอนเงนิส่งอีเมล์มายงับรรณาธกิาร charoen@g.swu.ac.th 
หรอืสง่ไปรษณียเ์อกสารดงักล่าวมายงั บรรณาธิการไทยเภสชัศาสตรแ์ละวิทยาการสขุภาพ คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ถ. รงัสิต – นครนายก อ. องครกัษ์ จ. นครนายก 26120  
5. บทความทุกฉบบัจากผูนิ้พนธจ์ะไดร้บัการประเมนิโดยผูท้รงคุณวุฒ ิ(Peer-review journal) ตรงตามสาขาวชิาและเป็นผูท้ี่ไม่มสี่วนได้
สว่นเสยีกบัผูนิ้พนธ ์จ านวน 2 ท่านต่อบทความ เพื่อประเมนิคณุภาพความเหมาะสมก่อนการตพีมิพ ์ซึง่ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 เดอืน 
ในกรณีที่ผลการประเมนิจากผูท้รงคุณวุฒริะบุใหต้้องปรบัปรุงหรอืแก้ไข ผูนิ้พนธจ์ะต้องด าเนินการใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนั นับจาก
วนัทีผู่นิ้พนธไ์ดร้บัผลการประเมนิบทความ  
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6. กองบรรณาธกิารขอสงวนสทิธิใ์นการพิจารณาและตีพมิพ์ต้นฉบบั / บทความทุกเรื่อง ต้นฉบบัที่ส่งมาเพื่อการพิจารณาต้องไม่ใช่





ไมไ่ดร้บัอนุญาตหรอืปราศจากการอา้งองิทีเ่หมาะสม ตน้ฉบบับทความทีพ่สิจูน์ไดว้า่มกีารลอกเลยีนวรรณกรรมจะถูกยกเลกิการพจิารณา  
ส าหรบับทความที่ได้รบัการตีพิมพ์แล้วและภายหลงัพบว่ามีการลอกเลียนวรรณกรรม วารสารจะไม่รบัพิจารณาต้นฉบับ
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49. ผศ.ดร.วนิดา วสิุทธพิานิช  สาขาวชิาการพยาบาลเดก็   คณะพยาบาลศาสตร ์ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ   
50. นพ.ดร.วชิช ์เกษมทรพัย ์ ศูนยเ์วชศาสตรชุ์มชน  คณะแพทยศาสตร ์รามาธบิด ีม.มหดิล  
51. นพ.ดร.บุญชยั กจิสนาโยธนิ  ส านกันโยบายและยุทธศาสตร ์ กระทรวงสาธารณสขุ  
52. ภญ.ผศ.ดร.พชัร ีดวงจนัทร ์ สาขาวชิาเภสชักรรมสงัคม  คณะเภสชัศาสตร ์ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ  
53. ภก.รศ.ดร.สุรฉตัร งอ้สรุเชษฐ ์ ภาควชิาบรหิารเภสชักจิ  คณะเภสชัศาสตร ์ม.สงขลานครนิทร ์ 
54. ภญ.ผศ.ดร.ภรู ีอนนัตโชต ิ โครงการจดัตัง้ภาควชิาบรหิารเภสชักจิ  คณะเภสชัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
55. ภญ.รศ.ดร.มนทรตัม ์ถาวรเจรญิทรพัย ์ ภาควชิาเภสชักรรม  คณะเภสชัศาสตร ์ม.มหดิล  
56. ภญ.ผศ.ดร.กรแกว้ จนัทภาษา  ภาควชิาเภสชัศาสตรส์งัคมและการบรหิาร  คณะเภสชัศาสตร ์ม.ขอนแก่น  
57. ภญ.ดร.เยาวลกัษณ์ อ ่าร าไพ  นกัวชิาการอสิระ (สงักดัเดมิ ภาควชิาเภสชักรรมชุมชน   คณะเภสชัศาสตร ์ม.ศลิปากร)  
58. ภญ.รศ.ระพพีรรณ ฉลองสขุ  ภาควชิาเภสชักรรมชุมชน  คณะเภสชัศาสตร ์ม.ศลิปากร 
59. ภญ.ผศ.ดร.ณฎัฐยิา คา้ผล  ภาควชิาเภสชักรรมชุมชน  คณะเภสชัศาสตร ์ม.ศลิปากร  
60. ภญ.ผศ.ดร.ศริติร ีสุทธจิติต ์ ภาควชิาบรบิาลเภสชักรรม   คณะเภสชัศาสตร ์ม.เชยีงใหม ่ 
61. ภญ.ผศ.ดร.พกัตรว์ภิา สุวรรณพรหม  ภาควชิาบรบิาลเภสชักรรม   คณะเภสชัศาสตร ์ม.เชยีงใหม ่ 
62. ภญ.ดร.ภควด ีศรภีริมย ์ ศูนยต์ดิตามอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชผ้ลติภณัฑส์ุขภาพ  ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา   
63. ภญ.ดร.สรยีา เวชวฐิาน  ศูนยต์ดิตามอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชผ้ลติภณัฑส์ุขภาพ  ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
64. ภญ.ผศ.ดร.ชุดา จติตสุโภ  สาขาวชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม  คณะเภสชัศาสตร ์ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ 
65. ภญ.ดร.พรทพิา เอีย่มส าอางค ์  สาขาวชิาเภสชัเคม ี  คณะเภสชัศาสตร ์ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ  
66. ภญ.ผศ.ดร.สมหญงิ พุม่ทอง    สาขาวชิาเภสชักรรม   คณะเภสชัศาสตร ์ม.มหดิล  
67. ภก.ผศ.ดร.ธนู ทองนพคุณ        สาขาวชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม  คณะเภสชัศาสตร ์ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ  
68. ภญ.ผศ.ดร.วฒันพร พฒันภกัด ี  สาขาวชิาเภสชัเคม ี  คณะเภสชัศาสตร ์ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ   
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